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Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk memperkenalkan infrastruktur layanan IPTV 
pada jaringan berbasis  VPN MPLS (Virtual Private Network Multi-Protocol Label 
Switching) dengan menggunakan QoS (Quality of Service) dan menganalisa pengaruh 
penerapan QoS tesebut terhadap perfomansi jaringan VPN MPLS untuk layanan IPTV. 
Pada pembuatan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian, antara lain studi 
literatur, observasi di laboratorium, analisa jaringan, perancangan dan implementasi serta 
melakukan evaluasi pada jaringan tesbed dalam skala laboratorium. Dalam skripsi ini 
penulis akan mengimplementasikan teknologi VPN MPLS menggunakan perangkat  
router CISCO dan JUNIPER. Adapun hasil dari pengimplementasian ini diharapkan 
dapat memberikan gambaran tentang teknologi VPN MPLS itu sendiri. Sedangkan hasil 
yang dicapai adalah jaminan kualitas infrastruktur layanan IPTV menjadi lebih baik, 
optimal, cost-effective dan QoS-guaranteed dengan mempertimbangkan hasil throughput 
dan packet loss yang dihasilkan, serta sudah sesuai dengan standar kualitas layanan 
IPTV. Simpulan, jaringan VPN MPLS dengan Quality of Service dapat menjadi solusi 
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